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発開の業授徳道るせた持を識意的期予な様多：津戸・中田・部渡・田吉　24
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ᓼ㆏ߚߒ㛎⚻ߦ㓙ታߡ޿߅ߦଥ㑐ߩ჻หߜߚ߽ߤሶߪ޿ࠆ
⃻ߢㄭりߡߞߣߦߜߚ߽ߤሶ㧘ߢߣߎࠆߔൻ᧚ᢎࠍ㗴໧⊛
 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߦᢱ⾗޿ߔ߿߃⠨ߦ⊛ታ
 
⊒㐿ߩޠ㑆ᤨߩߓ߁ߘޟᢱ⾗૞⥄㧚㧟
り⥄߇ੱ৻ߩ⠪╩ၫߩⓂᧄߪޠ㑆ᤨߩߓ߁ߘޟᢱ⾗૞⥄ 
㧘ߒ⸛ᬌߢຬో⠪╩ၫࠍⓂ⨲ߚߒᚑ૞ߦၮࠍ㛎⚻ߩ߽ߤሶߩ
ߎޕࠆ޽ߢ᧚ᢎߩߌะᐕቇૐᩞቇዊߚࠇࠄ૞ߡߨ㊀ࠍᱜୃ
࡮ታ⺈࡮⋥ᱜ㧕㧠㧔㧙㧝ߪ୯ଔ⊛ᓼ㆏ࠆߔߣ޿ࠄߨ߇ᢱ⾗ߩ
ߔߣ޿ࠄߨ㧘ว႐ࠆߔᚑ૞ࠍᢱ⾗૞⥄߇Ꮷᢎޕࠆ޽ߢᦶ᣿
ߚߞ޽ߦ㓙ታ㧘߼ߚߩߘޕࠆߔ⼂ᗧࠍዉᜰߩ୯ଔ⊛ᓼ㆏ࠆ
ߩり⥄Ꮷᢎ㧘߽ߢࠅ߽ߟࠆ޿ߡ޿ᦠߦ⊛ⷰቴߡ޿ߟߦ㛎⚻
߁ࠃߌߟ߈ᒁߦℂή߳୯ଔࠆߔߣ޿ࠄߨߦ߼ߚࠆ౉߇޿ᕁ
㧘߼ߚߩߘޕࠆ޽ߢߜ߇ߒࠅߚ߉ㆊߒ᣿⺑ߦ⚦⹦㧘ࠅߚߒߣ
㧘ࠅߚߞ޽ߢ⊛ᢎ⺑㧘ࠅߚߞ޽ߢὼ⥄ਇߡ⷗ࠄ߆ߜߚ߽ߤሶ
ࠆߔ௝ᗐ߇ߜߚ߽ߤሶߡ޿ߡࠇߐ␜߇↱ℂߩേ⸒ߦਛᢥᧄ
ᔕኻߦ㗴໧ߩߎޕ޿ߔ߿ࠅߥߦᢱ⾗ࠆߔࠅߚߞ߆ߥ߇࿾૛
ౝߚߒᗧ⇐ߦ㓙ࠆߔᢚផ㧘ᚑ૞ࠍⓂ⨲ߩᢱ⾗㧘ߦ߼ߚࠆߔ
 ޕߔ␜ߢ߈ᦠ᧦▎ߦਅએࠍኈ
ੱਥߪߜߚ߽ߤሶޕ߆‛ੱߥㄭりߦߜߚ߽ߤሶߪ౏ੱਥ࡮
 ޕ߆ࠆ߈ߢᗵ౒ߦ㛎૕߿േ⸒ߩ౏
ࠍಽㇱߩ㛎૕ࠆߥߣᩭߩ౏ੱਥߤߥ⮮⪾㧘߈ߠ᳇߿േᗵ࡮
 ޕ߆ࠆ޿ߡ߈ߢߦࠅᓂ߈ᶋࠍ୯ଔߥ⊛ᔃਛ㧘ߒㅀ⸥ߦ⚦⹦
ߥߪಽㇱߥ⊛๺⺞ቯ੍߿ߐὼ⥄ਇߦࠇᵹߩേ⸒߿੐᧪಴࡮
 ޕ߆޿
ߒ␜ឭߦẖ◲ߢਛߩ⹤ળ㧘ߒࠄᷫࠍ᣿⺑ߚߒߣ߹ߏ߹ߎ࡮
ࠆࠇࠄߖߐ߃⠨ߦり⥄ߜߚ߽ߤሶ㧘ߡߒࠅߚߒ␜ᥧ㧘ࠅߚ
ࠅߚߒ⿠ᗐࠍ࠼࡯࠰ࡇࠛߥㄭり߇౏ੱਥߢᑼᒻ⹤ኻ㧘߁ࠃ
 ޕ߆ࠆ޿ߡߒࠍᘦ㈩ߩߤߥࠆߔ⦡⣉ߦᒻࠆߔࠅߚߒ⷗⊒
ߩߤߥᏧᢎ߿ⷫࠆ޽ߩജ㗀ᓇߡߞߣߦ߽ߤሶߢਛߩᢱ⾗࡮
ߞⴕࠍߌઃะᣇߩ୯ଔߦ㛽㔺ߤߥ߁⸒ࠍߣߎ޿ߒᱜ߇‛ੱ
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 ޕ߆޿ߥ޿ߡ
ޕࠆ޽ߢⓂᚑቢߣⓂ⨲ߩޠ㑆ᤨߩߓ߁ߘޟߪߩߔ␜ߦᰴ
ㇱߚࠇߐ㒰೥ߪ޿ࠆ޽ᱜୃߡ޿߅ߦⓂᚑቢߪㇱ✢ਅߩⓂ⨲
ߪㇱ✢ਅߩⓂᚑቢ㧘ߚ߹ޕࠆ޽ߢಽㇱߚࠇߐ╩ടߪ^㧘ಽ
 ޕࠆ޽ߢಽㇱߚࠇߐ╩ടࠄ߆Ⓜ⨲
 
㧕Ⓜ⨲㧔㑆ᤨߩߓ߁ߘ
ࠊวࠍജߢߥࠎߺޕࠎߖ߹޿߇↢వ㧘ߪߓ߁ߘߩᣣ੹ޟ 
 ޠޕ޿ߐߛߊߡߞ߫ࠎ߇ߡߖ
ߩߜߚߊ߷ޕߚߒ߹޿⸒߁ߘߦ೨ߩ㑆ᤨߩߓ߁ߘ㧘߇↢వ
^ߪ߽ߟ޿ޕߔߢࡓ࡯࡞ࡘࠪ࠶࡝ࠣࡦࠗ㧘ߪᚲ႐ߩߓ߁ߘ
߇ౕ㆏޿ߒࠄߕ߼߁૶ߢᒝീߩ⺆⧷㧘ߤߌߛቶᢎ޿ߥࠊ૶
ߪߪߓ߁ߘߩቶᢎߩߎ㧘ߪߊ߷ޕߔߢࠈߎߣࠆ޽ࠎߐߊߚ
 ޕߚߒ߹޿ߡߒߊࠊߊࠊ㧘ߢߩߥߡ߼ߓ
߈ߛ߹ߪߜߛ෹㧘ߣࠆߺߡߞⴕߦࡓ࡯࡞ࡘࠪ࠶࡝ࠣࡦࠗ 
ߒ߆ߟߥ㧘ߣࠆߺߡߒ࿁⷗ࠍਛߩቶᢎޕߚߒߢࠎߖ߹޿ߡ
ࡑߚ޿ߡߞ૶ߦ߈ߣߩ↢ᐕ৻㧘ߪࠇߘޕߔ߹ࠅ޽߇ߩ߽޿
࠻࠶ࡀࠣࡑߚߒࠅ૞ᚻ߇↢వߩ߈ߣߩߘޕߚߒߢ࠻࠶ࡀࠣ
ᚻࠍࠇߘ㧘ߪߊ߷ޕߔ߹ࠅ޽ߡ޿߆߇⛗ߩ⇟ᒰ㘩⛎㧘ߪߦ
ᢎ߇ߜߛ෹ߩ߆߶㧘߈ߣߩߘ㧘ߣޕߚߒ߹޿ߡ⷗ߡߞߣߦ
ࠊᕁࠍ࠻࠶ࡀࠣࡑߩߘ㧘ߪߊ߷ޕߚߒ߹߈ߡߞ౉ߦਛߩቶ
ߩ߽ࠆ޽ߦቶᢎߦᚻൎޕߚߒ߹޿߹ߒߡࠇ౉ߦ࠻࠶ࠤࡐߕ
ࠄ߆ߚߞᕁߦ߁ࠃߩߣߎ޿ᖡ㧘߇ߣߎߚߞ߹ߒߡߞࠊߐࠍ
 ޕߔߢ
 ޠޕ߁ߘ㄰ߦ߈ߣࠆᏫ㧘ߡߞࠊ⚳߇ߓ߁ߘޟ
ߓ߁ߘ㧘߽ߢޕߚߒ߹޿ߡߒࠍߓ߁ߘߡߞᕁ߁ߘ㧘ߪߊ߷
ߢߩߚߞ߹ߒߡࠇߔࠊࠍࠇߘࠅ߆ߞߔ㧘ߦߜ߁ࠆ޿ߡߒࠍ
ߒߢ߹߹ߚߞ౉ߦਛߩ࠻࠶ࠤࡐߩߊ߷㧘ߪ࠻࠶ࡀࠣࡑޕߔ
 ޕߚ
 㧖㧖㧖   
߹ࠅ޽ߡ޿⟎߇࠻࠶ࡀࠣࡑߦ࡞ࡉ࡯࠹ߩኅ㧘ᦺߩᣣߩᰴ
ߒ߁ߤ࠻࠶ࡀࠣࡑߩߎޟޕߚߒ߹ߒߣ࠶ࠠ࠼㧘ߪߊ߷ޕߚߒ
߽ߦ↢వ࡮࡮࡮ޟ㧘ߪߊ߷ޕߚߒ߹޿⸒߇ࠎߐᲣ߅ޠ㧫ߩߚ
ᄢ㧘޽߾ߓޕ߁ߘޟޕߚߒ߹޿߹ߒߡߞ⸒޿ߟߣޠޕߚߞࠄ
ߪߊ߷㧘ߢߩߚߞ⸒߇ࠎߐᲣ߅ߣޠޕߨߡ޿߅ߡߞ߹ߒߦ੐
޿߆ะߦᩞቇ㧘ߡࠇ౉ࠍ࠻࠶ࡀࠣࡑߦ࡞࠮࠼ࡦ࡜ߡߞ߹ߛ
ޕߚߒ߹޿ߡߒࠊߘࠊߘߣߞߕ㧘߽ߢᩞቇ㧘ߪߊ߷ޕߚߒ߹
 ^
ߊ߅ࠄ߆ߥࠎߺ㧘ߪߊ߷㧘ࠅߥߦ㑆ᤨߩߓ߁ߘ߁ߣ߁ߣ
ߥࠎߺ㧘ߣࠆߔޕߚߒ߹߈ⴕߦࡓ࡯࡞ࡘࠪ࠶࡝ࠣࡦࠗߡࠇ
 ޕߔ߹޿ߡߒ⹤߆૗߇
ࠈߛࠎߚߞ޿ߦߎߤޕߨࠃߚߞ޽࠻࠶ࡀࠣࡑߦߎߎޟ
 ޠޕ࡮࡮࡮߁
߁ߤޟޕߚߒ߹߈ߡߒ߈ߤ߈ߤ㧘ߪߊ߷㧘ߡ޿⡞ࠍ⪲⸒ߩߘ
ᔃ㧘ߪߊ߷ޠ࡮࡮࡮ߦߩߚߞ߆ߥ߾ߓࠅ߽ߟࠆขޕ߁ࠃߒ
߹߹ߚߞ౉ߦ࡞࠮࠼ࡦ࡜㧘ߡߒߘޕߚߒ߹޿⸒߁ߘߢਛߩ
 ޕߚߒ߹޿ߡ߃⠨ࠍߣߎߩ࠻࠶ࡀࠣࡑߩ
 
㧕Ⓜᚑቢ㧔㑆ᤨߩߓ߁ߘ
ࠊวࠍജߢߥࠎߺޕࠎߖ߹޿߇↢వ㧘ߪߓ߁ߘߩᣣ੹ޟ
 ޠޕ޿ߐߛߊߡߞ߫ࠎ߇ߡߖ
ߩߜߚߊ߷ޕߚߒ߹޿⸒߁ߘߦ೨ߩ㑆ᤨߩߓ߁ߘ㧘߇↢వ
߆ߪ߽ߟ޿ޕߔߢࡓ࡯࡞ࡘࠪ࠶࡝ࠣࡦࠗ㧘ߪᚲ႐ߩߓ߁ߘ
߁૶ߢᒝീߩ⺆⧷㧘ߤߌߛቶᢎ޿ߥࠊ૶ߡ޿ߡߞ߆߆߇߉
ߩߎ㧘ߪߊ߷ޕߔߢࠈߎߣࠆ޽ࠎߐߊߚ߇ౕ㆏޿ߒࠄߕ߼
 ޕߚߒ߹޿ߡߒߊࠊߊࠊ㧘ߢߩߥߡ߼ߓߪߪߓ߁ߘߩቶᢎ
߈ߛ߹ߪߜߛ෹㧘ߣࠆߺߡߞⴕߦࡓ࡯࡞ࡘࠪ࠶࡝ࠣࡦࠗ 
ߒ߆ߟߥ㧘ߣࠆߺߡߒ࿁⷗ࠍਛߩቶᢎޕߚߒߢࠎߖ߹޿ߡ
ࡑߚ޿ߡߞ૶ߦ߈ߣߩ↢ᐕ৻㧘ߪࠇߘޕߔ߹ࠅ޽߇ߩ߽޿
࠻࠶ࡀࠣࡑߚߒࠅ૞ᚻ߇↢వߩ߈ߣߩߘޕߚߒߢ࠻࠶ࡀࠣ
ᚻࠍࠇߘ㧘ߪߊ߷ޕߔ߹ࠅ޽ߡ޿߆߇⛗ߩ⇟ᒰ㘩⛎㧘ߪߦ
ᢎ߇ߜߛ෹ߩ߆߶㧘߈ߣߩߘ㧘ߣޕߚߒ߹޿ߡ⷗ߡߞߣߦ
ࠊᕁࠍ࠻࠶ࡀࠣࡑߩߘ㧘ߪߊ߷ޕߚߒ߹߈ߡߞ౉ߦਛߩቶ
 ޕߚߒ߹޿߹ߒߡࠇ౉ߦ࠻࠶ࠤࡐߕ
 ޠޕ߁ߘ㄰ߦ߈ߣࠆᏫ㧘ߡߞࠊ⚳߇ߓ߁ߘޟ
ߓ߁ߘ㧘߽ߢޕߚߒ߹޿ߡߒࠍߓ߁ߘߡߞᕁ߁ߘ㧘ߪߊ߷
ߢߩߚߞ߹ߒߡࠇߔࠊࠍࠇߘࠅ߆ߞߔ㧘ߦߜ߁ࠆ޿ߡߒࠍ
ߒߢ߹߹ߚߞ౉ߦਛߩ࠻࠶ࠤࡐߩߊ߷㧘ߪ࠻࠶ࡀࠣࡑޕߔ
 ޕߚ
 㧖㧖㧖   
߆ะߦᩞቇ㧘ߡࠇ౉ࠍ࠻࠶ࡀࠣࡑߦ࡞࠮࠼ࡦ࡜㧘ᣣߩᰴ
ߒ߹޿ߡߒࠊߘࠊߘߣߞߕ㧘߽ߢᩞቇ㧘ߪߊ߷ޕߚߒ߹޿
߽ࠗᐲ૗㧘ߡߒࠍࠅ߰ߊⴕߦ࡟ࠗ࠻㧘ߡߞᕁߣ߁ߘ㄰ޕߚ
ߞ߿㧘߽ߢޕߚߒ߹ߺߎ߈ߙߩࠍਛߩࡓ࡯࡞ࡘࠪ࠶࡝ࠣࡦ
 ޕߔ߹޿ߡߞ߆߆߇߉߆ࠅ߬
ߊ߅ࠄ߆ߥࠎߺ㧘ߪߊ߷㧘ࠅߥߦ㑆ᤨߩߓ߁ߘ߁ߣ߁ߣ
ߥࠎߺ㧘ߣࠆߔޕߚߒ߹߈ⴕߦࡓ࡯࡞ࡘࠪ࠶࡝ࠣࡦࠗߡࠇ
 ޕߔ߹޿ߡߒ⹤߆૗߇
ࠈߛࠎߚߞ޿ߦߎߤޕߨࠃߚߞ޽࠻࠶ࡀࠣࡑߦߎߎޟ
 ޠޕ࡮࡮࡮߁
ߒߘޕߚߒ߹߈ߡߒ߈ߤ߈ߤ㧘ߪߊ߷㧘ߡ޿⡞ࠍ⪲⸒ߩߘ
ߡ߃⠨ࠍߣߎߩ࠻࠶ࡀࠣࡑߩ߹߹ߚߞ౉ߦ࡞࠮࠼ࡦ࡜㧘ߡ
 ޕߚߒ߹޿
 
ᨆಽ᧚ᢎߩࠄ߆ὐⷰ⊛ቇᘒ↢㧚㧠
ߚߒ㘃ಽߦᢱ⾗⷗⍮㧘ᢱ⾗⮮⪾㧘ᢱ⾗േᗵࠍ᧚ᢎߩᓼ㆏ 
発開の業授徳道るせた持を識意的期予な様多：津戸・中田・部渡・田吉　44
 
 
ឭࠍᴫ⁁㗴໧⊛ᓼ㆏ߩߢᵴ↢Ᏹᣣߪޠ㑆ᤨߩߓ߁ߘޟ㧘ว႐
߼ᷓࠍ⷗⍮ࠆࠊ㑐ߦ୯ଔ⊛ᓼ㆏ࠆߔߣ޿ࠄߨߢߣߎࠆߔ␜
㆏ߪߢߎߎޕࠆࠇߐ㘃ಽߦᢱ⾗⷗⍮㧘ߢὐࠆߔߣ߁ࠃߖߐ
↢㧘ߡߒߣᴺᣇߩᨆಽ᧚ᢎߩᢱ⾗⷗⍮߁ᛒࠍᴫ⁁㗴໧⊛ᓼ
╷᳿⸃㗴໧ߢ਄ߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ㗴໧⊛ᓼ㆏ࠄ߆ὐⷰ⊛ቇᘒ
ቯ⸳ࠍᮡ⋡㆐೔ߚߓᔕߦ㓏Ბ㆐⊒ߩߜߚ߽ߤሶ㧘ߒ⸛ᬌࠍ
 ޕࠆߔ᩺ឭࠍᴺᣇࠆߔ
 
ᨆಽߩ㗴໧ߣ⼂ᗧ⊛ᦼ੍ߩߢ㕙႐ฦ㧕㧝㧔
࡯ࡢ࠼ࠛࠆ޿ߡߒ໒ឭࠍቇℂᔃᘒ↢㧘ߪߣ⼂ᗧ⊛ᦼ੍ 
ࠍ߮⚿ࠅಾߩߣႺⅣޟ߇‛േ߿㑆ੱ㧘߫ࠇࠃߦ࠼࡯࡝࡮࠼
ߩߎ߇ᴫ⁁ߩ࿷⃻ޟ㧘ࠅ޽ߢޠߟߣ߭ߩ࠼࡯ࡕᧄၮࠆߔᢛ⺞
޽߇⠪ⷡ⍮ߪߦࠄߐ㧘ߩߡ޿ߟߦ߆ࠆߎ⿠߇૗߫ߌ⛯߹߹
ߣߎ߁޿ߣ߆ࠆᓧࠅߎ⿠߇૗߫ࠇߔὑⴕߢߚ߆ߒߩቯ․ࠆ
ಽ᧚ᢎޕ㧢ࠆ޽ߢߣߎߩᣇ઀ߩޠ⍮ᬌߩႎᖱ㧘ߩߡ޿ߟߦ
ࠇ߆⟎߇౏ੱਥߡ޿ߟߦ㕙႐ฦߩᢱ⾗㧘߫߃⸒ߡߒහߦᨆ
߹߹ߩߘ㧘߆ࠆ޿ߡ߃ᝒ߁ߤߪり⥄౏ੱਥࠍᴫ⁁߿ႺⅣߚ
ߢੱᄢߚߒᾫᚑߚ߹㧘߆ࠆߓ↢߇㗴໧ߥ߁ࠃߩߤ߫ߌ޿ߢ
㧘ߡ߃ᝒߦ߁ࠃߩߤࠍᴫ⁁߿ႺⅣߚࠇ߆⟎߇౏ੱਥ߫ࠇ޽
ᝒߦ߁ࠃߩߤߡߒߣᕈ⢻นߩᢙⶄࠍᴫ⁁ࠆᓧࠅߎ⿠ᓟߩߘ
 ޕࠆ޽ߢߣߎߩࠫ࡯ࡔࠗߩߡ޿ߟߦ㧘߆ࠆ߃
ߎ߇ಽ⥄ޟߦ⊛⼂ᗧή㧘⊛⼂ᗧߢਛߩᵴ↢Ᏹᣣ㧘ߪޘᚒ 
߁޿ߣޠ߁ࠈߛࠆߔ߁ߎߡ߼ߣߌฃ߁ߎߪᚻ⋧㧘߫ࠇߔ߁
⠨ᕁߩಽ⥄ߦၮࠍࠫ࡯ࡔࠗߩࠄࠇߘ㧘߈ᛴᢙⶄࠍࠫ࡯ࡔࠗ
߇ታ⃻㧘ߜᜬࠍ⼂ᗧ⊛ᦼ੍ߥಾㆡޕࠆ޿ߡߒቯ᳿ࠍേ⸒߿
⊛ᦼ੍㧘߇޿ߥߓ↢ߪ㗴໧߫ࠇߔ⒖ផߦࠅㅢߩ⼂ᗧ⊛ᦼ੍
㧘߫ࠇߔࠅߚߞ޽ߢಾㆡਇ㧘ࠅߚ޿ߡߞ஍߇ࠫ࡯ࡔࠗߩ⼂ᗧ
߹ޕࠆ߹㜞߇ᕈ⢻น޿ߥߒ⒖ផߦࠅㅢߩ⼂ᗧ⊛ᦼ੍߇ታ⃻
ࠆ޽ߢ⊛ቯ⢐㧘ࠅߚߒ⼂ᗧࠍߌߛ⼂ᗧ⊛ᦼ੍ߥ⊛ቯุ㧘ߚ
㆏߫ࠇߔࠅߚߒേⴕߡߒ↪೑ࠍߌߛ⼂ᗧ⊛ᦼ੍ߥಾㆡਇ߇
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発開の業授徳道るせた持を識意的期予な様多：津戸・中田・部渡・田吉　05
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